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วรรณยุกตไทย บทเรียนมี 10 บทเรียน ดังน้ี การทักทาย 
การแนะนําครอบครัว การส่ังอาหาร การซื้อของ การนัดพบ 
การถามทาง การไปเท่ียว การบอกลักษณะนิสัย การเรียก 
ชื่ออวัยวะในรางกาย และการไปหาหมอ    




หลังจากการเรียนแตละบทจํานวน 10 บท คือ E1 เทากับ  
89.5 และมีประสิทธิภาพคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลัง








There are two purposes for this thesis. 
Firstly, it seeks to design The BasicThaii 
Conversation Textbook for Cambodia Students, 
Bachelor degree, Asia-Pacific International 
University who are first-time learners of Thai 
language and secondly, to measure the 
effectiveness of such teaching material when 
taught among 10 freshmen first-time learners of 
Thai language. The main tools used in this 
research is the teaching material created by the 
researcher specifically to teach Cambodians who 
are first-time learners of Thai language. The teaching  
1นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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material contains some  commonly used 
conversation, employs Cambodian language 
phonotic alphabet and the use of five colors to 
signify the five tones in Thai language. The 
teaching material is divided in to 10  lessons    
including: greeting, introducing one’s family 
members, ordering food, shopping, making 
appointment, asking for directions, traveling in 
Thailand, talking about how we feel, describing 
body parts and seeing a doctor.  
It is concluded that the 10 lessons in the 
above-mentioned teaching material met with the 
80/80 effectiveness criteria when taught to 
Cambodians who are freshmen at the Asia-Pacific 
International University. This is because the 
students were able to score 89.5 points (E1) on 
practice conversation after completing each 
lesson and 92 points (E2)  on a Thai conversation 
Achievement test after completing the entire  
course. Therefore,we recommend that this 
teaching material be adopted as a course 
material. 
 
Keywords : The Basic Thai Conversation 




พรอมเพื่อจะกาวสูประชาคมอาเชียน ในป พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา  ซึ่งจะมีความสัมพันธกับ
ประเทศไทยมากข้ึนไมวาดานนโยบายการเมือง ดาน






ตามขอตกลง MOU มีจํานวนถึง 3 แสนคน (เบญจพล  









และการอยูรวมกันอยางมีสันติสุขในสังคม (ประสงค  
รายณสุข. 2523: 1-2 ) 
พระยาอนุมานราชธน (2532: 31-55) ไดกลาว 
ถึงความสัมพันธระหวางภาษาไทยและภาษาเขมรสรุป
ไดวา ภาษาเขมรและภาษาไทยเปนภาษาท่ีมีความ



















ภาษาไทยตามรูปวรรณยุกต เชน คําวา นา มีรูปวรรณยุกต
โทแตออกเสียงวรรณยุกตตรี ชาวเขมรมักออกเสียง  
เปนนา ซึ่งมีรูปวรรณยุกตเอก แตออกเสียงวรรณยุกตโท 
ดังน้ันชาวเขมรจึงมักพูดและอานออกเสียงภาษาไทยไม








การแพทย การศาสนา การพัฒนาชุมชน และอื่นๆ
(2012: การส่ือสารออนไลน) พบวา มหาวิทยาลัยแหงน้ี 
มีคณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษามาจากประเทศ
ตางๆ กวาสามสิบประเทศ ในแตละปจะมีนักศึกษา
































นานาชาติเอเซีย-แปซิฟก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
จํานวน 50 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556    
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   
นักศึกษาชาวเขมร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเซีย-แปซิฟก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
จํานวน 10 คน ท่ีไมเคยเรียนภาษาไทยมากอน ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2556  
ตัวแปรท่ีศึกษา 




1.3 ประสบการณการเรียนรูภาษา   
2. ตัวแปรตาม ไดแก ลักษณะของแบบเรียน 
               












2. ติ ด ต อ ข อ อ นุญ า ต กั บ ผู บ ริ ห า ร ข อ ง




ภาษาไทยเบื้องตนตามเน้ือหาในแบบเรียน 10 บท โดย
แบงเวลาบทละ 1 คาบ (50 นาที) 
4. นักศึกษาตองทําแบบฝกสนทนาหลังการ
เรียนทุกคาบ จํานวน 10 คร้ัง โดยใชแบบบันทึกคะแนน
แบบฝกหัดทายบท และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง   
การเรียน 1 คร้ังเมื่อผูเรียนเรียนจบท้ัง 10 บทแลว โดย






































สถานการณ คําศัพท โครงสรางประโยค แบบฝกหัด
สนทนาทายบท และเกร็ดความรูเร่ืองวัฒนธรรมไทย 
และใชสีหาสีในสัทอักษรเขมรเพื่อชวยนักศึกษาในการ
แยกเสียงวรรณยุกตไทย ท้ังหมด 10 บทเรียน ประกอบ 
ดวย 
 




บทท่ี 1 การทักทาย 
บทท่ี 2 การแนะนําครอบครัว 
บทท่ี 3 การส่ังอาหาร 
บทท่ี 4 การซื้อของ 
บทท่ี 5   การนัดพบ 
บทท่ี 6   การถามทาง 
บทท่ี 7 การไปเท่ียว   
บทท่ี 8   การบอกลักษณะนิสัย 
บทท่ี 9   การเรียกชื่ออวัยวะในรางกาย 
บทท่ี 10 การไปหาหมอ 
สรางแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน 







ตรวจสอบแบบเรียน โดยมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ 
- ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล 
อาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
- ศาสนาจารย ดร. นรินทร ศรีทันดร อดีตมิช
ชัน นารีโอเอ็มเอฟประจําประเทศกัมพูชา ปจจุบันเปน
ผูอํานวยการองคกรโอเอ็มเอฟ ประเทศไทย 
- ศาสตราจารย สุชน สก อาจารยประจํา
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยภูมินทร พนมเปญ 
7. ทดลองใชแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนสําหรับนักศึกษาชาวเขมร ระดับปริญญาตรี ท่ี 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก จํานวน 10 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพแบบเรียนการสนทนาภาษาไทย
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
8. นําผลท่ีไดมาวิเคราะห สรุป และอภิปรายผล 
 
















รอยละ 83-93 ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 89.5 ผานเกณฑ
ประสิทธิภาพของ E1 ท่ีกําหนดไวท่ี 80 และคะแนน
เฉล่ียจากการทําแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
ท้ัง 10 บท คิดเปนรอยละ 92 เปนไปตามเกณฑ





















การวิเคราะหขอมูลมาอภิปรายผล ดังน้ี           
1. บทเรียนท่ีไดคาเฉล่ีย E1 สูงถึง 90 ขึ้นไป มี 
5 บท ไดแกเร่ือง การทักทาย การซื้อของ การนัดกัน 
การไปเท่ียว และการหาหมอ อภิปรายผลไดวานักศึกษา
ชาวเขมรระดับปริญญาตรีท้ัง 10 คน ไดอยูในประเทศไทย 
เปนระยะเวลา ต้ังแต 6 เดือนถึง 2 ปแลว ไดมีโอกาสฟง
ภาษาไทยจากกิจกรรมในชีวิตจริงท้ังในเร่ือง การทักทาย 
การซื้อของ การฟงเร่ืองวันเวลา การทองเที่ยว และ
ความเจ็บปวย ดังน้ันทักษะการฟงจึงเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลอง

























นักศึกษาชาวเขมร มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟก 
มีประสิทธิภาพ 89.5/92 โดยมีประสิทธิภาพของ E2 
มากกวาประสิทธิภาพของ E1 ท้ังน้ีเพราะในการทํา 
แบบฝกสนทนาหลังการเรียน  ผูเรียนอยูในกระบวนการ
รับขอมูล การจดจําและทําความเขาใจความหมายของ
คําศัพท วลี และประโยค สูกระบวนการฝกพูดในระยะ 










ตามท่ีผูเรียนตองการ  โดยผูสอนเลือกคําศัพท 10 คํา





ละคูจะยืนข้ึนและถามคําถามท้ัง 10 ขอ อีกฝายจะตอบ 










ประสิทธิภาพของ E2 สูงกวา E1 สอดคลองกับท่ีสุจริต 








10 บทแบบเดียวกัน คือ คําศัพท บทสนทนา ท่ี 1,2 












5. การใช ร ล เน่ืองจากภาษาแมของผูเรียนคือ 
ภาษาเขมรซึ่งใชเสียง ร และ ล อยางชัดเจนในคําควบ
กลํ้า และเปนพยัญชนะตนอยูเปนจํานวนมาก เมื่อเรียน
ภาษาไทยท่ีมีคําพยัญชนะตนและคําควบกลํ้า ร ล   
ผูเรียนมักจะมีความสับสนในเร่ืองเสียงวา เสียงท่ีใชจริง
ในชีวิตประจําวันของคนไทยคือเสียงใด  เชน 
เรียนคําวา ครับ สอนอานวา ครับ/คราบ แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา คับ/คาบ 
เรียนคําวา นํ้าเปลา สอนอานวา นาม ปลาว แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา นาม ปาว 
เรียนคําวา รองเทา สอนอานวา รอง ทาว แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา ลอง ทาว 
เ รียนคําวา  นารัก  สอนอานวา  นา  รัก  แต
ผูเรียนไดยินคนไทยพูดวา นา ลัก 
ดังน้ันผูสอนควรแนะนําผูเรียนเร่ืองการพูด
ภาษาไทยอยางถูกตอง แมจะพบวาในสังคมไทยกําลัง




พัฒนาความรูภาษาไทยในเชิงลึกและกวางย่ิงขึ้น เชน  
การไปตลาด ไปทานอาหารกับคนไทย การดูหนังไทย  
รองเพลงไทย การประกวดพูดภาษาไทย เปนตน 
7. จํานวนของกลุมผูเรียนในชั้นเรียนภาษามี








นักศึกษาชาวเขมร พบวา ผูเรียน 10 คน เปนจํานวนท่ี
มากเกินไป สําหรับการใชบทเรียนแตละคาบ 50 นาที 
แตคาบเรียนท่ีแบงผูเรียนออกเปนสองกลุม กลุมละ 5 คน
พบวาผูเรียน สามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

















ความพรอมทางสมองผูเรียนดวย  สําหรับงานวิจัยคร้ังน้ี 















































ส่ือสารท่ัวไป ตองการส่ือสารดานธุรกิจ โรงงาน ทองเที่ยว 
















ระดับตน กลาง และสูงตอไป 
2.3 ควรมีการสรางแบบเรียนสนทนาภาษาไทย
สําหรับชาวเขมร ท่ีเปนภาษาเฉพาะกิจ เชน ภาษาธุรกิจ 
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